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И з у ч е н н ы й  а л ь м а н д и н  б ы л  в с т р е ч е н  в и н т е н с и в н о  м е т а м о р ф и з о в а н -  
н ы х  б и о т и т о в ы х  с л а н ц а х  т а к ы р с к о й  св и т ы . К р и с т а л л ы  е г о  о б р а з у ю т  
о б и л ь н ы е  в к р а п л е н и я  в в и д е  л и н з о о б р а з н ы х  г н е з д ,  в ы т я н у т ы х  в д о л ь  
с л а н ц е в а т о с т и  п о р о д ы .  О б л и к  и х  о б ы ч н о  р о м б о д о д е к а э д р и ч е с к и й  {110}  
( р и с .  1, а )  . Н а р я д у  с п р а в и л ь н ы м и  и з о м е т р и ч е с к и м и  ф о р м а м и  в с т р е ч а ­
ю т с я  и н д и в и д ы ,  в ы т я н у т ы е  в д о л ь  о д н о й  и з  о с е й  с и м м е т р и и  т р е т ь е г о  
(р и с .  1, б )  и л и  ч е т в е р т о г о  (р и с .  1, в) п о р я д к а .  В  п е р в о м  с л у ч а е  к р и с т а л ­
л ы  п р е д с т а в л я ю т  ф о р м у  с р а з в и т ы м и  г р а н я м и  г е к с а г о н а л ь н о й  п р и з м ы
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Рис. 1. Кристаллы альмандина: 
а — кристалл изометричный; б  —
вытянутый по L3; в — вытянутый 
по L4.
{ 1 1 2 0 }  и р о м б о э д р а  {1 0 1 1 } ;  в о  в т о р о м  —  м н о г о г р а н н и к и  п о л у ч а ю т  п с е в -  
д о т е т р а г о н а л ь н ы й  о б л и к  и х а р а к т е р и з у ю т с я  к о м б и н а ц и е й  к в а д р а т н о й  
п р и з м ы  {100}  и к в а д р а т н о й  б и п и р а м и д ы  {Id 1}. Р а з м е р  к р и с т а л л о в  1 —  
1,5 с м ,  р е д к и е  и з  н и х  д о с т и г а ю т  2 — 2 ,5  с м .
П о в е р х н о с т и  г р а н е й  к р и с т а л л о в  н е с у т  с в о е о б р а з н ы й  с к у л ь п т у р н ы й  
р и с у н о к  ( р и с .  2 , а , б ,  в, г ) .  П о д о б н а я  с к у л ь п т у р а  г р а н е й  с в о и м  п р о и с х о ж ­
д е н и е м  о б я з а н а ,  в и д и м о ,  н е р а в н о м е р н о м у  о т л о ж е н и ю  н а  е г о  г р а н я х  м и к ­
р о к р и с т а л л и т о в  в в и д е  п л а с т и н ч а т ы х  о б р а з о в а н и й  т о л щ и н о й  0 ,0 1 -
Рис. 2. Скульптура грани (а—г) и ребра (д)
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0,001 м м . П л асти нік и  п о  с в о е м у  о б л и к у  п р и б л и ж а ю т с я  к р о м б о д о д е к а э д р у ,  
с ж а т о м у  в н а п р а в л е н и и  [HO]. Н е р е д к о  с к у л ь п т у р а  г р а н е й  и м е е т  х а р а к т е р  
ст у п е н е й ,  с п у с к а ю щ и х с я  о т  п е р и ф е р и и  г р а н и  к е е  ц е н т р у  (р и с .  2, в) . 
Ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь  г р а н и  к р и с т а л л а ,  к р о м е  т о г о ,  ч а с т о  п р е д с т а в л я е т  с о ­
б о й  в ы с т у п  с б о л е е  и л и  м е н е е  п р я м о у г о л ь н ы м и  о ч е р т а н и я м и  (р и с .  2, г ) .
Р е б р а  к р и с т а л л о в  г р а н а т а  о с т р ы е  и л и  п р и т у п л я ю т с я  у з к и м и  г р а н я ­
ми {2 1 1 } ,  н е с у щ и м и ,  к а к  п р а в и л о ,  т о н к у ю  с т у п е н ч а т у ю  ш т р и х о в к у ,  к о т о ­
рая о т в е ч а е т  р е б р а м  і ( 1 10) : ( 1 0 1 )  (р и с .  2, д ) .
И з  а г р е г а т и в н ы х  о б р а з о в а н и й  д л я  о п и с ы в а е м о г о  м и н е р а л а  х а р а к т е р ­
ны с р о с т к и  3 — 5 з е р е н .  С р а с т а н и е  п р о и с х о д и т  п а р а л л е л ь н о  р е б р у  р о м б о ­
д о д е к а э д р а  по  с л о ж н о й  п о в е р х н о с т и ,  п е р п е н д и к у л я р н о й  к о с и  т р е т ь е г о  
или ч е т в е р т о г о  п о р я д к а .  И с с л е д о в а н и е  п о в е р х н о с т и  . с р а с т а н и я  п о к а з ы ­
вает , ч то  р о с т  к р и с т а л л о в  
п р о и с х о д и т  с е к т о р и а л ь -  
ными б л о к а м и  ( р и с .  3, а, 
б, в ) . П о в е р х н о с т и  с р а с т а ­
ния н е р о в н ы е  и п р е д с т а в ­
ляю т с о б о й  к а к  бы  ч е р е ­
д о в а н и е  р а з л и ч н о й  в е л и ­
чины в ы с т у п о в  и  в п а д и н ,  
к о т о р ы е  в п р о с т о м  и з о б ­
р а ж е н и и  р а с х о д я т с я  от 
ц е н т р а  к п е р и ф е р и и  (р и с .
3, г, д ) .  Н а  п о в е р х н о с т и  
с р а с т а н и я  д о в о л ь н о  ч етк о  
з а м е т н а  п а р а л л е л ь н а я  
г р а н я м  к р и с т а л л а  ш т р и ­
х о в к а  р о с т а ,  к о т о р а я  св и ­
д е т е л ь с т в у е т  о з о н а л ь н о  
п р е р ы в и с т о м  р о с т е  к р и с ­
т а л л о в  (р и с .  3, а, б )  . П а ­
р а м е т р ы  э л е м е н т а р н о й  
яч ей к и  а л ь м а н д и н а  ссо =
=  11,531  ± 0 , 0 0 , 7А .
К р и с т а л л ы  г р а н а т а  с о ­
д е р ж а т  б о л ь ш о е  ч и сл о  
очен ь  м е л к и х  ( 0 ,5 —
0,0 0 2  м м )  п о й к и л и т о в ы х  
в к л ю ч е н и й  з е р е н  к в а р ц а ,  
ч е ш у е к  с е р и ц и т а ,  б и о т и ­
та, п и р и т а .  П о й к и л и т о в ы е  
В к л ю чен и я  р а с п р е д е л я ю т ­
ся, к а к  п р а в и л о ,  с т р у й ч а -  
то и п о  с в о е м у  о т н о с и ­
т е л ь н о м у  п о л о ж е н и ю  п о в ­
т о р я ю т  п л о й ч а т о - е л д н ц е -  
вую  с т р у к т у р у  в м е щ а ю ­
щ их г р а н а т ы  с л а н ц е в .  П о ­
д о б н о е  р а с п р е д е л е н и е  м е ­
х а н и ч е с к и х  в к л ю ч е н и й  в
г р а н а т а х  о п и с а н о  в р а б о т а х  м н о г и х  и с с л е д о в а т е л е й  [1, 2, 3, 4, 5 , 6].
И з  ф и з и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  а л ь м а н д и н а  о б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е  
е г о  ц в ет .  В  к р и с т а л л а х  он ч е р н ы й ,  ч е р н о - б у р ы й ,  н а  р е б р а х  и о к о л о  т р е ­
щ и н  —  к р а с н о - б у р ы й ,  в т о н к и х  о с к о л к а х  —  к р а с н о в а т ы й ,  р о з о в ы й .  В п р о ­
х о д я щ е м  с в е т е  а л ь м а н д и н  б л е д н о - р о з о в ы й .  О п т и ч е с к и  и з о т р о п н ы й ,  з о н а р -  
н о с т ь  н е з а м е т н а .  У д е л ь н ы й  в е с  м и н е р а л а  н е с к о л ь к о  н и ж е  с п р а в о ч н ы х  
д а н н ы х  и с о с т а в л я е т  4 ,2 2 ± = 0 ,0 0 4 .  Т в е р д о с т ь  9 9 0 ,3  ± 1 0  к г / с м 2,в у ч а с т к а х
ESS*
Рис. 3, а, б  — примеры секториального и зонально­
го роста кристаллов; б — секториалыю-блоковое 
срастание кристаллов граната; г и д — секториаль- 
но-сложная поверхность срастания двух индиви­
дов граната.
к р и с т а л л о в  с т о н к о  и с л о ж н о  п л а с т и н ч а т ы м  с т р о е н и е м  (р и с .  2)  с н и ж а е т ­
ся  д о  9 4 1 — 9 2 7 ,  в о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  —  д о  8 0 0  к г / с м 2.
Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  г р а н а т о в *  с л е д у ю щ и й :  в е с  % % : S i O 2 3 6 ,6 8 ;  T i O 2 
1,65; A l 2O 3 2 0 ,0 6 ;  F e 2O 3 0 ,6 0 ;  F e O  3 7 ,8 0 ;  C a O  0 ,67 ;  M g O  0 ,5 1 ;  M n O  1,78;  
N a 2O 0,5;  К 2О  0 ,1 ;  п.п.іп. 0 ,3 .  П о  д а н н ы м  п е р е с ч е т а  п е р в ы х  в о с ь м и  о к и с л о в  
х и м и ч е с к и й  с о с т а в  г р а н а т а  в г л а в н о й  с в о е й  маіссе о т в е ч а е т  а л ь м а н д и н у ,  
с о д е р ж а щ е м у  в с е б е  и з о м о р ф н у ю  п р и м е с ь  э л е м е н т о в ,  к о т о р ы е  с о о т в е т с т ­
в у ю т  д р у г и м  г р а н а т а м :  а л ь м а н д и н а  —  91 % , с п е с с а р т и н а  —  4 % , пироіпа —  
3 % , а н д р а д и т а  —  2 % .
О т н о с и т е л ь н о  г е н е з и с а  а л ь м а н д и н а  в р е з у л ь т а т е  и с с л е д о в а н и я  п р е д ­
с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и й  в ы в о д .  Т а к ы р с к й я  с в и т а ,  в 
с л а н ц а х  к о т о р о й  н а х о д и т с я  и з у ч е н н ы й  м и н е р а л ,  я в л я е т с я  в м е щ а ю щ е й  
т о л щ е й  и н т р у з и в н ы х  п о р о д  К а л б и н с к о г о  т и п а  и м а л ы х  и н т р у з и в н ы х  т е л  
о с н о в н о г о  с о с т а в а .  П о р о д ы  св и т ы  п о д в е р г а ю т с я  к о н т а к т о в о м у  м е т а м о р ­
ф и з м у ,  и н ъ е к ц и и  в т о л щ у  с л а н ц е в  с е т и  а п л и т о - п е г м а т и т о в ы х  ж и л о к .  Т а ­
ки м  о б р а з о м ,  п е р в о н а ч а л ь н о  п о д в е р г ш и е с я  р е г и о н а л ь н о м у  м е т а м о р ф и з ­
м у  п о р о д ы  в р е з у л ь т а т е  в н е д р е н и я  о с н о в н о й  и к и с л о й  м а г м  п о л у ч и л и  
д о п о л н и т е л ь н ы е  п о р ц и и  э м а н а ц и й .  П о с л е д н и е  б л а г о п р и я т с т в о в а л и  п о я в ­
л е н и ю  о т д е л ь н ы х  к р и с т а л л о в  а л ь м а н д и н а .  К р и с т а л л и з а ц и я  и х  п р о х о д и л а  
в с п о к о й н ы х  у с л о в и я х ,  к а к  м е т а к р и с т а л л о в  с з а х в а т о м  м и н е р а л о в  п о р о д  
сви ты , и с о х р а н е н и е м  с т р у к т у р ы  с л а н ц е в .
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